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INICIO 
Cuando trabajamos por proyectos se debe elegir un tema y a partir de él se pretende: 
 Pretendemos fomentar la observación, el interés por el tema de estudio, el gusto por investigar, 
asociar…, y en definitiva el aprendizaje por descubrimiento, partiendo de las ideas previas de los 
niños/as. 
 Los niños/as poco a poco van descubriendo todo aquello que les rodea y además se familiarizan con los 
distintos tipos de texto (cuentos, cartas, noticias, etc.), así como con los diferentes modelos de letras 
(mayúsculas, minúsculas, imprenta, etc.). Se planifican tiempos, espacios y actividades con el objetivo de 
facilitar a los niños/as la comprensión y expresión de sus vivencias, aprendiendo con y de los demás, 
poniéndole palabras donde antes había inquietud, jugando, trabajando, descubriendo y disfrutando.  
METODOLOGÍA 
En cuanto a los principios metodológicos resulta interesante destacar los que hacen referencia a:  
  La PERSPECTIVA GLOBALIZADORA, por ser la más adecuada para facilitar un acercamiento significativo 
del niño al conocimiento de la realidad que quiere conocer. 
  Selección de los centros o núcleos a partir de los INTERESES  del alumnado considerando sus iniciativas. 
Lo anterior nos permite plantear situaciones de APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, garantizando así la 
MOTIVACIÓN Y FUNCIONALIDAD de los aprendizajes. 
  La ACTIVIDAD del niño procurando situaciones y tiempos donde pueden desarrollar sus capacidades de 
manipular, explorar, observar, construir, etc. Dentro de este la ACTIVIDAD LÚDICA como actividad 
natural, necesaria para el conocimiento de la realidad, tanto física como social.  
  Creación de AMBIENTES CÁLIDOS, ACOGEDORES Y SEGUROS. La INTERACCIÓN es considerada como un 
recurso metodológico de primer orden.  
  La COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN entre el equipo docente y las familias de nuestros alumnos es 
esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 
  Por último, la adecuada organización del TIEMPO, ESPACIOS, MATERIALES Y AGRUPAMIENTOS 
merecen, como veremos más adelante, de toda nuestra atención y preparación, pues constituyen 
variables determinantes en nuestra propuesta metodológica. 
 
Consideramos el espacio como un agente educativo de primer orden, en él es dónde vivimos experiencias, 
intercambiamos afectos, nos relacionamos, descubrimos cosas, contamos cuentos, soñamos, reímos, 
jugamos... 
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Para organizar el espacio hay que tener en cuenta una serie de criterios: 
 Es conveniente crear un clima acogedor que le estimule y le predisponga para las distintas situaciones de 
aprendizaje. 
 En nuestra aula valoramos mucho el ambiente ordenado y confortable ya que les sirven de referencia 
para la adquisición de hábitos. 
 La flexibilidad es imprescindible en la realización de toda actividad, respetando siempre el ritmo de 
aprendizaje individual, así como la libre elección de cualquier actividad. 
 El espacio estará dispuesto de forma que el niño/a pueda acceder a él con facilidad para que así pueda 
manipular. 
 Los espacios comunes son el salón de actos, sala de psicomotricidad, gimnasio, biblioteca, pasillos que 
utilizamos para la exposición de trabajos , aseos de los alumnos, comedor... Tan importante como todo 
lo anterior es crear un ambiente sano y seguro que ayude a promover hábitos de higiene y salud. 
 Las aulas del centro pueden estar organizadas por zonas de juego-trabajo o rincones. 
 
Los proyectos: son una forma de organización dónde cada niño/a pueden actuar con autonomía y elegir la 
actividad en función de sus necesidades e intereses. Organizar el aula por rincones significa tener muy en 
cuenta la diversidad del grupo clase, por otra parte significa romper con la dicotomía juego-trabajo. Esta 
elección favorece el que ningún niño/a sienta una situación de fracaso ya que cada uno puede actuar 
basándose en sus posibilidades y limitaciones. En el desarrollo del trabajo por rincones podemos destacar tres 
momentos esenciales: la asamblea, el trabajo por cada rincón y la puesta común. 
Podemos considerar los siguientes espacios para llevar a cabo nuestro proyecto: 
 Rincón de encuentro (alfombra): allí realizamos las actividades de corro, aprendemos conceptos, 
hacemos la habituación diaria, se explican las actividades de los rincones, aprendemos poesías, 
canciones, dialogamos y nos comunicamos, narramos cuentos, desayunamos... Tendremos una 
alfombra, cojines... 
 Rincón del juego simbólico: allí realizamos los juegos de simulación, de representación, de asumir roles 
diferentes, de expresar sentimientos e ideas,..tenemos la casita,  muñecos de peluche, cocina, tienda, 
carritos de paseo , juegos relativos a profesiones y oficios, telas, disfraces, maquillajes... 
 Rincón de plástica: realizaremos nuestras producciones plásticas, tendremos plastilina, arcilla, pintura 
de dedos, témperas, cartulinas, folios, papel pinocho, ceras , pinceles, vasos de plástico, pegamento, 
tijeras , gomet , reproducciones de cuadros famosos, punzones, pajitas, rotuladores, objetos para hacer 
estampaciones.. este rincón estará cerca de una pila de agua, tendrán delantales de plástico. 
 Rincón del lenguaje y biblioteca: realizaremos las actividades relacionadas con el lenguaje oral y escrito, 
tendremos dominós de letras, tarjetas de palabras, abecedarios, letras móviles , pizarras 
individuales,...en la biblioteca toda clase de textos literarios, periódicos, revistas, propaganda 
publicitaria, libros de imágenes, diccionarios, cuentos, cassettes de  cuentos y canciones. 
 Rincón lógico-matemático: realizaremos las actividades  relacionadas con los conceptos matemáticos, 
los números juegos didácticos, bloques lógicos, regletas, dominós, figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
triángulo y círculo. 
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 Rincón de experiencias: en este rincón de observación y experimentación tenemos el taller de las 
unidades didácticas donde se elaboran materiales y exposiciones dependiendo de las unidades que 
estemos realizando así tendremos, el taller del otoño, del invierno, del carnaval, de la navidad, de los 
transportes...El material será muy variado ya que irá cambiando, tendremos plantas, semilleros, 
colección de minerales, contenedores para el agua... 
 Rincón del ordenador: La utilización del ordenador serán la misma que la de cualquier rincón, donde 
acudirán los niños /as para realizar las actividades propuestas. Puntualmente lo utilizaremos para 
reforzar aspectos de la lecto-escritura y en ese momento el trabajo es en parejas. Los programas que 
tenemos están relacionados con el esquema corporal, orientación espacial, clasificación y seriación por 
colores, tamaños y formas, así como Donald y el alfabeto, Livingbooks... 
CONCLUSIÓN 
Para terminar, recordar que hay que aprovechar las rutinas del aula para leer y escribir. Estas actividades 
siempre que sea posible, se relacionarán con la programación ordinaria. Los proyectos han de ser evaluados 
diariamente para la posibilidad de cambios y mejoras.  ● 
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